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Anugerah Pencapaian Khas
®DatukDrRadin
UmarRadinSohadi
NaibCanselorUniversiti
PutraMalaysia
® 1. ShellSupply&
DistributionDepartment
®2. PahangMail&
TransportCoSdnBhd
®3.TiongNamLogistics
HoldingsBhd
®3.JenteraTugas
Sederhana(10hingga18
tan)- HinoSOOSeries
®4.PrimeMover(2gandar)
- ScaniaP340Series
®S-PrimeMover(3
gandar)-VolvoFMX
®6_KemasukanTerbaru
Industri- DongfengCommer-
lialVehicle(Malaysia)SdnBhd
Penerima Anugerah Khas:
geran
Senarai pemenang.anu-
gerah NST/Shell Rimula
Truck of the Year 2012
®1. JenteraTugas
Ringan(sehingga5
tan)-Hino300Series
®2.JenteraTugasRingan-
Sederhana(Shingga10
tan)- Hino300Series
ituberjayamenjualsejumlah
200unit trak.
Yamin Vong bersamaPengarangUrusan NST, Datuk Nuraina Samad dan Chia bersama
pemenangyang dinobatkanpada malam penganugerahanTOTY 2012.
NfwSTllArrSTIMES
PengerusiPenganjurTOTY
2012,YaminVong.
Selain Hino, turut dino-
batkanbagitigalagikatego-
ri ialah ScaniaP340Series,
Volvo FMX dan Dongfeng
CommercialVehicleeM)Sdn
Bhd. -
Dongfengmenjadipene-
raju jenama dari China di
pasaran tempatan. Dua
tahun beroperasi,syarikat
Anugerah yang julung
kali dianjurkan, NST/Shell
Rimula Truck of the Year
2012menobatkanpemenang
bagienamkategoriRabulalu.
Majlis penyampaian
anugerahyaJ}.gdiadakandi
The Saujana,KualaLumpur
menyaksikanHino Trucks
muncul pemenangutama
bagitigakategori,iaitu Jen-
tera TugasRingan,Jentera
TugasRingan-Sederhanadan
JenteraTugasSederhana.
Antarafaktoryangdinilai
ialahjumlah jualan model-
modeltrakberkenaanuntuk
pasaranMalaysia.
"Hino Malaysiaberusaha
untuk mengukuhkankedu-
dukan syarikatitu sejak10
tahunlalu danmeneruskan
komitmen berkenaan
denganmenawarkanbari-
santrakpalingpopularbagi
industri berkenaan," ujar
®TOTY
~ ino gondol 3
» (; kategori dipertandingkan
sebagai pengikdrafan
